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4) Car. ·~enemuan J>tojek/Abstrak .
(Per!li disediakan ma-kluman di anta~a 100 ~ 200 perkalaan didalam Bahlisa
Malaysia dan BahlUa Inggeris In! J:em~4lannya· akan dimuarkan ke da/am
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In this project, we have successfully developed a sentence generator for
Malay to be used in an Example-Based Machine TranslatIon (EBMT)
system for English-Malay translation. Our approach is an example-based
approach which relies sorely on example translations kept in a Bilingual
Knowledge Bank (BKB). In our approach, a flexible annotation schema
called Structured String-Tree Correspondence (SSTC) is used to annotate
both the source and target sentences of a translation pair. Each SSTC
describes a sentence) a representation tree as well as the correspondences
between substrings in the sentence and subtrees in the representation tree.
With both the source and target SSTCs established, a translation example
in the BKB can then be represented effectively in terms of a pair of
synchronous SSTCs. In the process of translation, we first try to build the
representation tree for the source sentence (English) based on the
example-based parsing algorithm. By referring to the resultant source
parse tree, we then proceed to generate the target sentence (Malay) based
on the target SSTCs as pointed to by the synchronous SSTCs which
encode the relationship between the source and target SSTCs
Dalam Projek ini, kami telah berjaya membangunkan suatu penjana ayat
untuk bahasa Melayu yang merupakan salah satu komponen system
penterjemahan berasaskan contoh (EBMT) untuk penteIjemahan English-
Malay melalui komputer. Pendekatan kimi merupakan suatu pendekatan
'example-based' yang bergantung hanya kepada contoh terjemahan yang
tersimpan di dalam Pangkalan Pengetahuan Dwibahasa (BKB). Di dalam
r.endekatan kami) satu schema penganotasian mudah diubah suai dipanggil
Structured String-Tree Correspondence) (SSTC) telah digunakan untuk
menganotasi ayat sumber dan sasaran darip~da pasang terjemahan. Setiap
SSTC memerikan satu ayat, pohon perwakilan dan juga pemetaan antara
sub-rentetan dalam ayat dan sub-pohon dalam pohon perwakilan. Dengan
kedua-dua sumber dan sasaran SSTCs yang telah diwujudkan, satu contoh
teIjemahan boleh diwakili dalam BKB dengan berkesan melalui satu
pasang SSTCs bersinkroni. Dalam proses teIjemahan, mula-mula kami
mencuba untuk membinakan pohon perwakilan untuk ayat sumber (bahasa
Inggeris) berdasarkan kepada algoritma 'example-based parsing'. Dengan
merujuk kepada pohon perwakilan sumber, kami meneruskan penjanaan
ayat sasaran (Melayu) berdasarkan k~ada SSTCs sasaran sepertl yang
dlruncingkan oleh SSTCs bersinkroni yang mengekod hubungan antara
sumber aan sasaran SSTCs
.
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